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Please check that this examination paper consists of FOURTEEN pages of printed
material and TWO pages APPENDIX before you begin the examination.
This paper contains SEVEN questions. THREE questions in SECTION A and FOUR
questions in SECTION B.
Answer FIVE questions. Answer TWO question from SECTION A, TWO question
from SECTION B and ONE question from any sections. lf a candidate answer more
than five questions, only the first five answered will be examined and awarded marks.
Answer to any question must start on a new page.
All questions must be answered in English. However, TWO questions can be
answered in Bahasa Malaysia.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EWAT BELAS muka surat beserta DUA
muka surtat (Lanp.iray) yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH soalan. TIGA soalan di BAHAGIAN A dan EMPAT soalan di
BAHAGIAN B.
Jawab LIMA soalan. Jawab DUA soqlan dari BAHAGIAN A, DUA soalan dari BAHAGIAN B dan
SATIJ soalan dari mana-mana bahagian. Jika calon menjavtab lebih daripada lima soalan hanya lima
soalan pertama mengikut susunan dalam slrip iqwapqn akan diberi markah.
Mulakanjawapan anda untuk setiap soalan pada nuka surat yang baru.





Describe what is 'center of gravity (centroid)' and 'center of pressure'?
Use figures where necessary.
(30 marks)
Determine the resultant force and its location due to the water acting
on the 1 m by 2 m rectangular area AB shown in Figure 1. (On the
diagram distance OA is 1.22m and AB is 2.0 m)'
(Given: ywater= 9810 N/m3)
(35 marks)
Catculate the the resultant force and its location due to the water
acting on the 1.25 by 2.0 m triangular area cD shown in Figure 1.
The apex of the triangle is at C (On the diagram depth to point C is
1.0 m and the distance CD is 2.0 m).
















Terangknn apakah 'pusat graviti (centroid)' dan 'pusat tekanan'? Gunakan
rajah di mana perlu.
(30 markah)
Tentukan daya paduan dan kedudulcannya disebablcan oleh air yang
bertindak pada segiempat tepat (l m x 2 m) km+tasan AB yang dituniukkan
dalam Rajah I. (Jarak OA ialah 1.22 dan AB ialah 2.0 m seperti yang
ditmjukkan dalam Rajah I).
(Diberi: y,i, : 981 0 N/mi)
(35 markah)
Tentulran daya paduan dan kedudukannya disebabkan oleh air yang
bertindak pada segitiga (1.25 m x 2 m) lwwasan CD yang dituniul*an dalam
Rojah I. Puncak segiliga ialah pada C. (Pada Rajah I di bawah, kedalaman
ke titik C ialah 1.0 m jarakCD ialah 2.0 m)













Compressible and incompressible flow
Streamline and stream tube
(30 marks)
lbl State four (4) limitations of Bernoulli equation.
(20 marks)
tcl A 5 meter long pipe is inclined at an angle of 15o with the horizontal.
The smaller section of the pipe, which is at a Iower level is of 80 mm
diameter and the larger section of the pipe is of 24Q mm diameter as
shown in Figure 2. Determine the difference of pressures between the
two section in N/m2, if the pipe is uniformly tapering and the velocity of





















aliran tidak mantap tidak seragam
aliran mampat dan tidak mampat
garis arus dan tiub artn
(30 markah)
tbl Nyatakan empat (4) had-had persatnacln Bernoulli.
(20 markah)
[c] Sebatang paip yang panjangnya 5 meter dicondongkan pada sudut I5o
daripoda aras ufuk. Bahagian kecil paip tersebut yang terletak pada aras
bawah mempunyai diameter 80 mm manakala bahagian besar paip
mempunyai diameter 240 mm, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.
Dapatkan perbezaan tekanan antara kedua-dua bahagian tersebut dalam











Starting with the Bernoulli and
following expression that can be
venturi meter.
Note : Use common notation.
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Continuity equations derive the
used to measure flow rate with a
zr(P,-P, *r,- r,)\p8 )
tbl
Qacuat = CoArA, Ai _Ai
(30 marks)
Also, show that when the pressure difference is measured using
manometer the following expression can be used.
Q*,ua = CoArA,
where I Pman = fluid density in the manometer
(30 marks)
[c] A venturi meter is used to measure the flow of water in a pipe of
diameter 100 mm. The throat diameter of the venturi meter is 60 mm
and it has a coefficient of discharge of 0.9. When a flow of 100 liters/s
is flowing the attached manometer shows a head difference of 60 cm,







Dengan menggunalcan persamaan Bernoulli dan persamaan Keseleniaran,
terbitkan persama(m berihtt yang boleh digunakan untuk menguhtr kadar
alir dengan menggunakan meter venture.
Nota : Gunalran tatanda biasa.
Qocnat = CoArA2
(30 markah)
Seterusnya, tunjukkan bahawa perbezaan tekanan meter venturi yang
menggunakan manometer boleh menggunakan persamaan berikut :
tbl
'*(T-')Q*t*t =C6A.A, Ai _A;
di mana pnan : ketumpatan bendalir di dalam mqnometer
(30 marknh)
[c] Sebuah meter venturi digunalcan untuk mengukur aliran air dalam sebuah
paip yang mempunyai diameter 100 mm. Diameter kerongkongan meter
venture tersebit ialah 60 mm dan mempunyai pelali luahan 0.9. Jika suatu








4. tal Determine the most efficient section based on flow resistance for a
trapezoidal channel. Assume equal side slope, that is, lrlr = lrlz'
(60 marks)
tbl Describe briefly:
(i) Uniform flow in an oPen channel
(ii) Wetted perimeter
(iii) Hydraulic radius
(iv) The specific energy
(v) Criticaldepth
(40 marks)
4. [aJ Dapatkan bahagian yang paling cekap berdasarkan aliran rintangan untuk
sebuah saluran trapezoid. Anggop kecerunan sisi adalah sama, iaitu ,tltt = trt2
(60 markah)
tbl Terangknnsecararingkas:








lal5. Determine the flow
shown below.
Qin = 600 Umin
IEBS 238E1
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distribution of water in parallel piping system
(60 marks)
lf for a piping system the value Q represents the volumetric flow rate,
Ah4-s represents the head loss between initial point A and the final









(b) AhA-B = Ahr + Ah2+ 66.
(d) z1+ Lhf 22 + Ahz = Zg + Ahs
(f) AhA-B = Ahr = Ahz = Ahs
Pipe L (m) D (mm) t 2,K
1 30 50 0.020 3
2 40 75 0.025 5







Dapatkon taburan aliran air dalam sistem perpaipan selari yang berikut:
Q6:600 L/min
Pipe L (m) D (nm) f
'KI 30 50 0,020 3
2 40 75 0.025 5
3 60 60 a.022 I
(60 narkah)
Jika Q mewakili kadar alir isipadu, Alrt-a mewskili kehilangan turus sntara
titik permulaan A dan titik akhir B bagi suatu sistem perpaipan, pilih





(b) Ahn-": Altl* Ah2+ Ah3
(d) z; Ah1: 22 + Altz: zt * Aht













Estimate the flow rate to be expected through the












IbI lndicate the conect statement:





varies with the velocity squared
is directly proportionalto the flow rate
decreases with increase with the Reynolds number






Anggarkan kadar alir yang dijangkakan bagi sebuah sifon plastih seperti
yang ditunjukkan dalam Rajah 4, jika diameter paip ialah 8 crn.
(60 markah)
4m





Diberi : Ksitu :
Kror* =
Ktulro, :
Pilih kenyataan yang tepat:




berubah dengan kuasa dua kelajuan
berkndar terus dengan kadar alir
b erkurang dengan b ert amb ahnya nombor Reynolds
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[EBS 238E]
A centrifugal water pump rotates at 800 rpm. The impeller has
uniform blade widths \ = 25 mm, and radii 11 = 40 mm, [z = 125 mm.
The blade angles are p1 = 45o, Fz = 30o. Assuming no angular
momentum of fluid at the blade entrance, determine the ideal flow
rate, pressure head rise across the impeller, and the theoreticaltorque
and power requirements.
(60 marks)








Sebuah pqm empar air berputsr pada 800 putaran seminit. Pendesak
mempunyai bilah yang lebarnya berukzran bt : 25 mm, dan ieiari
11 : 40 rrtrll, 12 : 125 mm. Sudut bilah ialah B1 : 45o, Fz = 3f . Dengan
mengabaikan momentum sudut bendalir pada ialan masuk, dapatkan kadar
alir unggul, kenaikm turus teftnnan pendesah kilas teori dan kuasa yang
diperlukon.
(60 markah)














Properties of Gommon Liquids at Atmospheric Pressure and Approximately 160 to 2{0C
Sifat-Sifn Bendalir BiasapadaTekananAtmosfera dan Suhu anggarom Id to 210C






btevV tb/fr N/E psia kPa
'In confrF,t?ithdir.
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